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Penulis melakukan kegiatan kerja magang di PT Paramount Enterprise atau 
Paramount Land pada departemen Admin Marketing di Paramount Land. Tujuan 
dari kerja magang adalah untuk mengimplementasikan teori yang sudah didapatkan 
penulis selama masa perkuliahan dan juga untuk mendapatkan gambaran secara 
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perusahaan properti yang berlokasi di Gading Serpong, menawarkan hunian atau 
residential dan commercial area atau ruko  ruko.  
Laporan kerja magang membahas mengenai peran dari Marketing Mix dan 
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